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JE6áN0 OFICUl 
Año L V L HabaHa."Viernes 20 de SeptienTDre de 1895. Número 224 
f degramas por d saUio 
p i a r l e ele l a Mar l i^ i . 
T E L E G - H A M A S D E H O T . 
NACIONALES. 
Madrid, 20 de septiembre. 
Bis HONOR D E M A U E A . 
TJn periódico publica un tslegra-
2na de Pa lma de Mallorca anun 
ciande que se ce lebrará un gran j 
banquete en honor del Sr . Maura, 
Diputado por aquel distrito. 
Se cree que el es Ministro de XJl-
tramar aprovechará esta o c a s i ó n 
paxa hacer declaraciones respecto 
de la c u e s t i ó n cubana. 
VOTO D E C A L I D A D . 
L a CewespoHdencia de E s p a ñ a pu-
blicó anoche un art ículo haciendo 
notar el patriotismo de la gran ma-
sa de peninsulares y cubanos en-
frente del actual movimiento sepa-
ratista, y pidiendo que en virtud de 
hallarse al lado de la -nacionalidad 
la mayor ía de los habitantes de la 
-isla de Cuba, deben satisfacerse 
las aspiraciones del pa í s , con refor-
m a s adecuadas á sus legitimas ne-
cesidades. 
S. M. L A E E I N A REGENTE. 
8. M . la Reina Regente rec ibió la 
noticia del naufragio del crucero 
Sánchez Harcdiztefjui á los postres de 
un banquete miUtar; ocul tándola á 
sus coro es sales, y ret irándose ense-
guida sumamente afectada. 
A M O R A L OFICIO. 
E n el vapor correo del día .30 se 
embarcará para la is la de Cuba, con 
el propós i to de estudiar la guerra, 
el Ex. Gasset, Director de E l impar-
cíaL 
Madrid, 20 de septiembr-e. 
D E U L A R A C I O N DE! SAGASTA. 
U n periódico publica una intervieio 
celebrada por uno de sus redactores 
con e l Sr. Sagasta. £ 1 jefe del partí-
do liberal mani fes tó , que debieron 
plantearse en la isla de Cuba las re-
formas aprobadas por las Cortes, 
cuando se encargó del mando de di-
cha I s l a el general m a r t í n e z Cam-
pos, 
Agregó,, que en estos momentos, 
s e r í a un contrasentido plantear las 
reformas, pues la guerra impedir ía 
La normalidad de las elecciones. 
F U E G O E N U N A E X P O S I C I O N . 
Anuncian de P a r í s que ayer tarde 
ocurrió un incendio en los edificios 
d é l a E x p o s i c i ó n de Burdeos, que 
c a u s ó muchos daños . Agrega el 
despacho que por fin pudo lograrse 
contenerlos progresos del fuego. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- YorJc septiembre I V , 
d las 5\ de la tarde. 
Onzas espaílolas, á $15.70. 
Centenes, ft&Í.Sl. 
Descuen o papel comercial, í>0 d[v., de 41 á 
ól por ciento. 
Cambios sobre Londres, (>0 d[v« (bauqne-
ros), á $4.88* 
Idem ŝ br̂  ParÍ4, «0 d[v. (bananeros), á 5 
francos 18 .̂ 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros), 
á 9 a i . 
Bonos registrados de lo» Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex cupón. 
Centrífuga?, n. 10, pol. 96, coste y flete, de 
2 f á 2 b nominal. 
Idem, en plaza, de 3¿ á S | . 
Regular á buen refino, en plaza, áa 3 á Si. 
Azúcar de miel, en plaza, 2f á 2¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
FENPIDOS: «59 sacos de aztlcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de §9.30 
&, nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres septiembre 19. 
Azúcar de remolacha, nominal & 9 ¡ l l i 
Azúcar centrífega, pol. 9tí, á I l i 3 . 
Idem regular refino, de 8j lí 9il0b 
Consolidados, & 1071, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2¿ por 100 
Cuatro por 100 español, á(>9i, er*interés. 
P a r í s septiembre 19. 
Renta 3 por 100, 100 francos 95 cts., ex-
interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ü artículo 31 de la Ley de Propiedad 
.(nteiectualA 
El siistre flel "BamMepr 
MIS DETALLES 
'Mortera." E n el vapor 
Los pasajeros que conducía el vapor 
Moriera nos proporcionan corioaos de 
talles acerca de la catástrofe que toda 
vía es objeto de todas las conversaeio-
nes, detalles que ofrecemoa á nuestros 
lectores como complemento á lo pobli-
cado en nuestra edición de la miñana ¡ 
de hoy. 
Regresaba el Moriera de su viaj-í pe-
T e r m i n ó diciendo que é s t o debió riódico á Nuevitas, Gibara y Cuba. 
proveerse, y qus es preciso aprove-
char el momento propicio para plan-
tear las reformasen la Gran Antil la. 
E X T E M J E R O S . 
Nueva Yot Je, 20 de septiembre. 
IrOR F A L T A Díá P R U E B A S . 
Dicen de Cayo Hueso que han sido 
A.1 doblar e! canal de nuestro puerto, 
en la in f msta noche del dieciocho, a-
viató un buque caando y» estaban el 
uno sobre el otro. Sabido es como o-
currió el siniestro y no hemos de re-
petirlo nuevamente. Bu vano el üfor 
tera ció á todo vapor, y en vano hizo 
todos los esfaerzoa imaginables; á pe 
sar de tod^ la catástrofe sobrevino fa-
talmente. 
E n aquellos momentos los pasajeros puestos en libertad por falta de prue-bas, los cubanos que se encontraron 
escondidos en la bodega de la goleta d'>rmían en gran parte: otros velaban 
LarJk, apresada en Cayo P i ñ a . ; en la toldiila contemplando las lacea de 
Dicha goleta ha sido s in embargo ' la Habana que se aproximaban r i p i d a -
I multada en ^5GO por la v i o l a c i ó n 1 Oaando los dos boquea este-
de las leyes de navegac ión . j ̂  may próxi[no8 y el cll0qae era fo. 
F A L L E C I M I E N T O . ! mínente, se gri tó á bordo del Mortero: 
Avisando Ber l ín que ha fallecido | "jEa el donde de Venaditol ¡íToa echa 
|de:un ataque apoplét ico en Darm- ¿ p j q ^ p Instantes defpués sa sintió 
stadt, la princesa viuda deBattsm 
berg. 
A B S T E N C I O N S I G N I F I C A T I V A . 
E l D a i l y Xeu s áo Londres publica. 
la tremenda sacudida del choque. 
L i confasión que ae produjo fué in-
descriptible. Todo el mundo creyó que 
el barco se hundía . I lubo un momento 
un despacho anunciando que ^ s : eQ e, je aterrorii53do 88 lailzó á 
gobiernos de F r a n c i a y R u s i a han ^ , , . . , , . „ „, „„„„ 
dado instruccionss á sus respecti- \loa bote8' dispuesto ¿ ecnarlos al agua, 
vos embajadores en el Quirinal para \ Los máa aérenos se despojaban de sus 
que no adornen sus casas con moti- \ ropas, resaeltos é lanzarse al mar. 
¡vo de celebrarse hoy el v i g é s i m o - Un individuo Otro detalle curioso: 
quinto aniversario de la entrada en ; veilia degde Gibara cuidando á va-
^TB^ZZ^T^O las 1 "os « . . d a d o , enfermosa, sentir e! che 
gracias á dichos gobiernos, por s u qne corrió á bascar su maleta, muy pe-
actitud, sada por cierto, y con ella en la mano. 
y completamente vestido, se arrojó al 
agua. Por fortuna pudieron sacarlo, 
aunque no así la maleta que se quedó 
en el fondo. 
A l fin se impuso la voz y la autori-
dad del capitán, quien, con entereza de 
ánimo admirable, dominó el tumulto, 
restableció el orden, y mandó arriar los 
botes. Cuando el Sánchez Baroaiztegui 
desapareció entre las aguas ya estaban 
listos todos los botes del Moriera. 
AI ver que se había hundido el otro 
barco, el capitán Viñolas, sin acordar-
se del suyo, que hacía agua por dos 
enormes boquetes, dispuso que todos 
los botes se dirigiesen á socorrer á los 
náufragos, lanzando al mismo tiempo 
al mar todos loa caboa y cnerdas que 
había en el baque, lo mismo que salva 
vidas, cajones, gallineros y cuantos ob 
jetos que pudiesen flotar había á ma-
no. Se mandó echar la escala, mas 
costando trabajo desamarrarla, fué cor-
tada, por lo que, en vez de quedar in-
clinada cayó vertical, circunstancia que 
faé muy favorable, pues aeí quedó to-
cando el agua y machos náufragos que 
llegaron nadando al Moriera pudieron 
subir ai buque. 
E n tanto el horror del cuadro au-
mentaba por momentos. A'guien cre-
yó oír una voz angustiosísima que gri-
taba en medio de las aguas: "¡Un ca-
bo, que me han arrancado un brazo!' 
Después no se oyó nada máe. Ese es 
pantoso grito se atribuyó al infortuna-
do Comandante de! Barca íztegui, señor 
Ibáñez, cuyo cadáver se encontró lúe 
go horrib'emente mutilado por los ti-
burones. 
Entre los pasajeros venía nuestro 
distlDgaiio amigo el Dr. Ballver, que 
con superior presencia de ánimo prestó 
sus auxilios facaltativos á cuantos los 
necesitaron. Estando nuestro amigo 
en la popa, vió removerse entre las 
aguas una forma hamans; comprendien-
diendo que era un náufrago, bascó un 
cabo que arrojarle, y no encontrando 
más que la cuerda que sirve para izar 
la banderado la arrojó, canservando un 
extremo entre sus manof; el náufrago 
asióse ávidamente al otro extremo, pe-
ro al observar que la cuerda era may 
delgada, gritó coa marcado acento an-
daluz: ''¡No tire V i. que se va á rom-
perl" Pero el Dr. Bellver, con gran 
acierto, en vez de intentar suspenderlo, 
faé tirando suavemente de la cuerda y 
así remolcó al náaíVago hasta la escala 
por donde subió al baqae. E r a el jo-
ven Alférez de Navio señor García 
Junco. 
No faé este el sólo servicio qae prestó 
el distiegaido D jc^or. E n medio de la 
cubierta se veía á un pobre y fiel asis-
tente arrodillado junto al cuerpo ina-
nimado de su amo, n i joven oficial del 
Barca ízlegui, y tratando inútilmente de 
volverlo á la vida. E l Dr. Bellver 
se acercó al ahogado, que tal parecía, 
pues ya se había exiingaido en él toda 
señal de vida, y procedió á practicar la 
respiración aríiíioial, que dió excelen-
tes resaltados, pues á los pocos momen-
tos volví» á la existencia el que segun-
dos antea era casi un cadáver, salván-
dose así este < ficial por la oportuna in-
tervención del Dr. Bellver, único médi-
co que venía á bordo. 
Todos los que venían á bordo del 
Moriera rivalizaron en dispensar á los 
náufragos todo género do atenciones. 
Tanto los pasajeros como los tripulan-
tes se qaitaban sus ropas para ofrecér-
selas, así como alimentos y toda clase 
de cuidados. 
Cuando llegaron auxilios de tierra y 
el Moriera pudo abandonar el sitio del 
siniestro, varios paaajeroa se dirigieron 
ai Capitán Yiñolaa para significarle la 
admiración con que habían presenciado 
su aerenidad y su entereza en medio 
del peligro, á cuyaa aupariorea condi-
cionea de mando debían la vida tantea 
infelices náufragoa como habían sido | 
recogidos por loa botes del vapor; y 
entonces aqael hombre inconmovible y 
enérgico que había permanecido sere-
no durante tantas horas de angustia, 
aqael marino indomable, al recuerdo de 
la tremenda desgracia, lloró como un 
niño, y diciendo únicamente: "¡Han 
muerto muchos, muchísimos 1" fué 
presa de un acceso nervioso que lo obli-
gaba á llorar y á reír simultáneamente. 
A este dolor grande y respetable se 
ha unido la Habana entera que acaba 
de hacer grandiosa manifeatación de 
duelo en honor de las víctimas. 
1103 CADÁVERES. 
Esta mañana han aparecido dos de 
los tripulantes del crucero Sánchez 
Barcaíztegui, flotando en el agua, cer-
ca de donde se halla sumergido dicho 
buque. 
Los cadáveres fueron remitidos al 
Arsenal; uno es de José Montero, de 
Serantes; el otro, á la hora de entrar 
en prensa nuestra edición, no se habia 
identificado. 
Los demás cadáveres que parezcan, 
se remitirán al Neorocomio. 
De los 157 individuos que constituían 
la dotación del Sánchez Barcaíztegui se 
han salvado 115, han aparecido 4 cadá-
veres, y fAltan, por consiguiente, 38. 
E N T I E R R O . 
Grande, solemne, conmovedora ha 
sido la manifestación de duelo realizada 
por el pueblo de la Habana con motivo 
del entierro del ilustre General de Ma-
rina don Manuel Delgado Parejo, efec-
tuado en la mañana de hoy. Todas las 
clases, desde las más elevadas á las 
más humildes, han tomado parte en 
ella, rindiendo de ese modo tributo de 
dolor por la pérdida irreparable é ines-
perada, del jefe de este Apostadero. Y 
como si no fuera bastante el luto de la 
ciudad, ostentado en los edificios públi-
cos y particulares, todo, absolutamente 
todo el pueblo se desbordó por las calles 
por donde debía pasar el cortejo, ocu-
pando distinguidas damas las puertas, 
ventanas, balconea y azoteas, para dar 
con su presencia mayor y más impo-
nente solemnidad al acto, y rendir de 
ese modo el tributo de dolor de la mu-
jer cabana al caballeroso y bravo ma-
rino, que respetado por las balas en los 
combates y por los elementos en las 
tempestades del mar, sucumbió en nues-
tra bahía, víctima de terrible accidente. 
Espectáculo singularmente grande, so-
lemne, conmovedor, como decimos al 
comienzo, el que ha presenciado el pue-
blo de la Habana en la mañana del 20 
de septiembre de 1895; espectáculo que 
alienta y abre el pecho á la esperanza, 
porque demuestra que en las grandes 
desgracias de la Patria,—como lo ha 
sido la de la pérdida del Sánchez Bar-
exútegui y la muerte del General Del-
gado Parejo,—-todas las voluntades se 
aunan, todos los sentimientos se con-
fanden, y el grande como el chico, el 
altivo como el humilde, lloran al uniso-
no, porque su dolor es el dolor de la 
Patria. 
E L COETEJO. 
A las ocho y media de la maña-
na se puso en marcha el cortejo fú-
nebre. E l cadáver fué sacado del 
Palacio de la Comandancia General y 
colocado sobre un armón de artillería 
que conducía una sección de artilleros 
y arrastraban cuatro soberbios caba-
llos. 
Abría la marcha de la fúnebre comi-
tiva una sección del escuadrón de Hú-
sares Voluntarios. Segaían á continua-
ción: la compañía de camisetas rojaa 
de los bomberos municipales, con su 
banda de música, y gran número de 
los del comercio. Estos conducían una 
hermosísima corona con una cruz y un 
ancla. Seis carros conduciendo el sin 
número de coronas que se hallaban de-
positadas en la capilla ardiente en que 
estuvieron tendidos los restos del bien 
llorado general. E l cadáver iba sobre 
el armón rodeado por los supervivientes 
del crucero perdido que marchaban en 
igual forma y con el mismo traja en que 
ayer quisieron acompañar los restos de 
su infortunado general, y por la dotación 
del cañonero Magallanes y una sección 
de cincuenta marineros, al mando de 
cuatro contramaestres, pertenecientes 
á todos los buques de la Compañía 
Trasatlántica, surtos en puerto. Alguno 
de ellos, como elj Colón, que suspendió 
ayer tarde su salida para que su dota-
ción se uniese á las demás en homena-
je á los restos del General de Marina. 
Presidían el duelo los generales Ar-
deríus, encargado del despacho del Go-
bierno General, Gómez Imax, Capitán 
del Puerto, Comandante general inte-
rino del Apostadero; Lachambre y La-
ño, Subinspectores de Artillería y 
Gaardia Civil; Obispo Diocesano, Al -
calde Municipal, Gobernador Regional 
y los demás Subinspectores de las ar-
mas. 
Ooastituía el acompañamiento, ade-
más do las personas que lo presidían: 
Diputados á Cortes y Sanadores, el 
Cuerpo Consular, el Ayuntamiento, la 
Diputación Provincial, el Consej o Ee-
gional, el Casino Español, los Centros 
Au Petit París. 
S O M B R E R O S y C A P O T A S para Señoras, acabamos de recibir un gran 
surtido. 
C U T I S para CORSET3 los hay en lisos y bordados los más bonitos y de 
más gusto que se han fabricado en el presente siglo. 
Unico depósito del A G U A V E G E T A L para el cabello y la barba, en rubio, 
castaño, moreno y negro de MR. P A U L L . M A R Q U I S . Se garantiza la ignal-
dad en el color y que esta tintura es enteramente vegetal y que no contiene 
ningún ácido. 
Hay muchas novedades en la acreditada casa de MME. MENDY. 
O'ReílJy número 110, última cuadra. Teléfono 686. 
alt 10694 4a-17 
£muision Creosotada de Rabeíí. 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
j y S e vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
C 1417 alt 13a-23 A 
;2rO"S\20DB S E P T I E M B R E 
Función extraordinaria 
beneficio del pintor escenó^raf D, Mannel Arias. 
LAS n IOS SOBRINOS 
HtU usted abtrrido de p.obar medicinas para el ESTO- f\ ViUVÜ HlDIVÍIi1 
MAGO, y quiere curarte proLto y bien el dolor de estómago, " | JUÍJU l l ' i a í j 
ardores, acedías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigos, ca- ' 
tarros, intestinales, disentería crónica, dispepsia, malas diges-
itionos, ioapeteneia, gastralfria y diarreas por antígnas que tean 
C 1516 alt 4a- fi 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . 
Grilló 19,29 ó 3er. piso . . . . . . $ 2.00 
Palcos 19 <$ 29 piso.. 1.50 
Luneta ó butaca con entrada 0.40 
Asiento de tertulia y entrada.. 
Id. cazuela con id 
Entrada general. 
Entrada á tertulia $ 0.15 
$ 9 « 
020 
0 25 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FUNCION P O E TANDAS 
C 15G7 8-17 
Se ensaya coa toda actividad la comedia en nn acto L a Bebo 
tica y la zarza-ala en un acto E l Cabo Primero. 
f u D I O E S T I N A P L R I C I Precio: $1.50 la caja con 30 obhas. Be venta: Sarrá, Lobé, John ton y droguerías y botica San Cár]or,y S*a\ 
Miguellffij esquinad Lealtad. Habw* 
. Docentes, la Socieda'l Económica de 
Amigos del País y numerosas comisio-
nes de los tres partidos polítiaos, de la 
nobleza, todos los capitanes, oficiales, 
sobrecargos y maquinistas de los vapo-
res de la Trasatlántica y de los seSores 
Sobrinos de Herrera llevando á su 
frente los primeros al señor Alamilia y 
los segundos á los seflores Blanco He-
rrera y jefes y otiíiales de todos los 
cuerpos del Ejército, Voluntarios y 
Bomberos: la Marina en pleno, con to-
dos los jefes y oficiales de sus respecti-
vas especialidades y ua sinnúmero de 
personas conocidas on nuestra socie-
dad, pertenecientes á las ciencias, las 
letras, la banca, el comercio y laindus 
trias, cayos nombrfls sería imposible 
enumerar tan grande era su número) 
y la RiJacción del DíA.aio DE LA MA-
R I N A . 
EN MAflCHA 
A pie subió el entierro en la forma 
que hemos descrito, por la calle de ia 
Maralia, qae se hallaba encortinada de 
negro y cubierta en toda su longitud 
por una gran muchedumbre que ocu-
paba las aceras. Los balcones de todos 
los ediñ ¡ios se hallaban ocupados tam 
bién por señoras y señoritas qae pre-
senciaban el desfile. 
EN LA PLiZA DE LAS URSULINAS 
A l llegar el cadáver á la plaza de las 
Urealinas, frente al Casino Español, 
faó depositado en un lujosísimo carro 
fúnebre, tirado por cuatro soberbias pa 
rejas de cabaUos empenachados, mar 
chande detrás la faorza que había de 
hacerles loe honores, que la formaba 
una compañía de infantería de Marina, 
el tercer batallón de Voluntarios, al 
mando de su coronel el señor Sallés, y 
un escuadrón del regimiento de Caba-
llería también d¿ volantarios, constitu 
yendo todo una brigada, que mandaba 
el Gjbernador d^ ia Oabaña general 
Saero y Marcolttj. 
E L ARZOBISPO DE CUBA. 
En. la plaza de las Ursulinas se in-
corporó ai cortejo el Sr. Arzobispo de 
Cuba, que ocupó el coche del Sr Obis-
po. 
SIGUE E L CORTEJO. 
Todas las personas que formaban e\ 
acompañamiento ocuparon sus respec-
tivos carruajes, siguiendo en esta for-
ma el entierro por las calles de D r í g o 
nes, Amistad y Carlos I I I , hasta la fal-
da del Castillo del Príncipe, donde se 
detuvo bieves momentos mientras la 
fuerza hizo las descargas de ordenan-
za. 
EN E L CEMENTERIO. 
Y a en el lugar de los muertos, fué 
conducido el cadáver á la Capilla Cen 
tral, y allí entonó las preces de difau-
tos el Sr. Arcediano de la Catedral, y 
cantó el responso el Sr. Arzobispo de 
Santiago de Cuba, que tenía á su lado, 
en el altar, al Sr. Obispo do la Habana. 
Después fué depositado el cadáver en 
el panteón de la familia de Herrera, y 
terminada la triste ceremonia, despidió 
el duelo el Sr. General Arderíus, acom-
pañado del Comandante General inte 
riño, de los señores Obispos y de otras 
aatoridades. 
E L SR. MONTORO. 
Leemos en naestro colega Jül Pais: 
"Con dirección á Naeva York, ha salido 
| en el vapor Yumuri el Sr. Montoro, cuyo 
viaje, debido á un importante asunto pro 
feeional, durará breves diaa. Accmpúñale 
| su hermano político y compañero de bufete 
el Ldo. D. Gustavo Saladrigas. 
A ambos deseamos feliz navegación, 
¡ completo éxito y pronto regresa." 
N o n c u s 
DE U SÜERRA 
(De nuestros eomsponvales especiales.) 
(POR CORSEO) 
D E S A N T A C L A R A 
Sania Olara, 17 de septiembre \ 
7-30 n. J 
E n el barrio de Cabayan una partida 
insurrecta compuesta de cnatro ó seis 
individuos, al mando de don Blas Her 
náudez, quemó la noche del sábado 14 
la casa del ¡yotrero Santa Rosalía, la del 
sitio de crianza California, otvA de don 
Francisco Hernández, otra en el potre -
ro San Ra fiel y otra en el potrero San 
Antonio. 
E n Yabucito. 
Don José y doña María Lizo , don 
Jefcús Estrada y don Fe ipe H-írnández, 
han participado al Alcalde de barrio de 
Yabucito, que el día 17 á las tres de 
la tarde se les presentó una partida co-
mo de 70 á 80 hombres, en su mayoría 
de color, mandada por el cabecilla Ra-
fael Socorro, amenazando á los que tie-
nen casas de manipostería con redu-
cirlas á ceniza, si no las desbarataban. 
Dicha partida plantó bandera ameri-
cana en el sitio de don Pascual L izo , 
mientras otros grupos robaban á los ve 
cinos amenazándolos con pena de la 
vida si daban parte á las Autori-
dades. 
E n el Cubano. 
A las cinco de la tarde del 17 estavo 
en el Central Cubano, una partida de 
setenta á ochenta hombres, en su ma-
yoría. 
Robo de caballos. 
Una partida de 30 individuos, arma-
dos y montados, capitaneados por A r -
mando Espinosa, estuvo la madrogada 
del 18 en el potrero Horizonte, a dos 
kilómetros del poblado de Sierra Mo 
rena, término de Corralillo, llevándose 
varios caballos. 
E n Masacas . 
Varios individaos armados estavie 
ron en las casas de los vecioos de Ma 
nacas, término de üieafoegos, don Ve-
remuudo Menéndez y don Vicente 
Varen, pidiendo armas y caballos. A l 
primero le llevaron diez pesos en efecti-
vo y al seguado una montura. 
Encuentro. 
E l Coronel Moüna, Comandante Mi-
litar de Colón que con faerzas de la pro-
vincia de Matanzas se internó en ésta 
á operar, autorizado por el General en 
Jefe, encontró en Salado, el rastro de 
una partida, dándole alcance á las 7 de 
la mañana de ayer en Loma de Tua, 
batiéndola y quitándole nueve caballos, 
sin que pueda precisar el número de 
bajas cansadas al enemigo por haberlas 
éste retirado. 
E l señor Molina continuó la pergecu 
ción de la parí ida llanta la Colonia Sa-
cramento, término de Lajas, donde per-
dió el rastro por haberse dispersado 
complétame nti\ 
Por parte da la tropa no hubo ba-
jas. 
Incendio de una E s t a c i ó n 
A las diez de la noche del 17 una 
partida insurrecta quemó la Estación y 
Almacén dw Manacas, que eran de ma-
dera, perteoficientes á la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro. 
AVALA. 
fueron obseqaiados todos los concu 
rrentes con esqulsitos vinos de Jerez 
qae los señores oficiales trnen de re 
puesto y delicados dulces fabricados el 
mismo dia por confiteros de entre los 
soldados. 
Encuentros. 
E l 17, á las cuatro de la tarde, salió 
con dirección á "Sin Nombre", barrio 
Hatillo, mandando dos compañías, ei 
comandante Qiirós y en el punto cono 
cidopor las Algarrobas, tuvo un en-
cuentro con e! enemigo, que á las pri-
meras descargas se dispersó en com 
pleta derrota. Ayer 18 la misma co!um 
na. después de una penosa jornada pur 
terrenos en su mayor parte úobiertos 
por las aguas de estos días, sostuvo dos 
veces faê 'o con el oaemigo, siendo de 
encomiar el arrojo de ios eeploradores, 
voluntarios movilizados de et>te panto, 
que dieron muerte á uu enemigo y no 
hay que decir lo blea que se portaron 
nuestras tropas, causando b-^tintes 
bajas á los contrarios y quitáudul^n al-
ganos caballos después de hacerlo huir 
á la desbandada. 
Por la madrugada del mencionado 
dia salió también á operaciones, en 
combinación con las que parsou»! méate 
dirige el dignísimo genera! L iqae, el 
jefe del batallón teniente coronel señor 
Ros Souza con tres compañías, sin que 
se sepa hasta la fecha si han tenido al-
gún encuentro con loa rebeldes. Tan 
pronto adquiera otros detalles y noli 
cias se las trasmitiré. 
Incendio. 
Los enemigos redujeron á cenizas la 
hermosa casa de mampostería y tejas 
del potrero <lSia Nombre", propiedad 
de los señorea Mará y Oña. 
A última hora he sabido que varias 
partidas han pasado por el Birrio Man-
go en dirección la Esperanza y se 
calcula que sea 500 hombres. En el in 
genio "Carmelo" estuvo la partid » de 
Laso y en unión de otra que desf-onoz-
co hicieron una comida matando dos 
reaee; entre todos serían como 120. Bxis 
ten Qntre el Laso y el jefes de la otra 
partida hondos disgustos por qa'irer el 
segundo quemar algunas casas de la 
propiedad del primero, siCisen el ba-
rrio Jabú. de donde era vecino. 
Sia ma-i y h ista otra. 
E l Corresponsal. 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
Septitmbre 18 de 1895. 
S:. Director del D l l E i o DE LA MAEINA. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Hoy á las siete y media de la maña-
na el pito de i a locomotora nos anunció 
la llegada de la segunda compañía del 
Batalión del Rsy, qaa venía de guarni-
ción á este término municipal, siendo 
recibido en U Estación del ferrocarril 
por el A f untamiento y el pueblo. 
Inmediatanirnt-i fué alojada lafaerza 
en el cuartel y otro local á propósito, 
siendo obsequíala la oficialidad y con 
currentes por el Ayuntamiento y la 
clase de tropa por don Francisco B i -
llester y don Modesto Fioref. 
E l Ayuntamiento obsequió á los ofl 
cíales, con uu almuerzo, y á la tropa 
con un rancho, regalando para estos 
últimos don Modesto P.ores, tres ga 
rrafones de vino. 
A la una de la tarde salió para Co 
lón la segunda compañía del Bitalión 
de María Cristina, que al mando del 
capitán señor Enardado, estaba de 
guarnición en estn pueblo, siendo des-
pedida dicha tuerza por el Ayunta 
miento, el páebta y la oficialidad de 
la compañía del Batallón del J i i j . 
A las tres la tarde y al loque de 
corneta se reunió en el cuartel la com-
pañí* del Batallón del Rey para hacer 
la d'stribnción de los deutacamentoi?; 
en ese momento se presentó al capitán 
señor don José del Gallo una comisión 
compuesta de los vecinos don M-idano 
de la Campa, don Juan García Barrio, 
don Modesto Florea y don Francisco 
Alvarez y le manifestaron el deseo de 
obsequiar á la clase de tropa con una 
peseta á cada uno, dos á los cabos, me-
dio peso á los sargentos y un cajón de 
tabacos á los señores oficiales, el capi-
tán señor Gallo accediendo á los deseos 
de la comisión repartió dicho donativo 
á prepencia de los comisionados, dando 
las gracias á loa donante ^n uoraore de 
ESTA ES MI r o i m i i á . 
PERO NO TIEMBLE, NO SE Jl&RME USTED. 
La política mía, la política de J. VALLES, 
encierra el programa que más conviene á los intereses del piíblico de; 
la isla de Cuba. 
V E D L O . T O C A D L O . P A L P A D L O . 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE UN FLUS DE CASIMIR. 
SI SEÑOR, SI, con buenos forros, corte elegante y es-
merada confección, 
S O V S L M I S M O D E S I E M P R E . 
UN FLUS DE CASIMIR SUPERIOR . . $10 P L A T A 
UN FLUS DE í ASIMIB DE T0D0M PINTADOS $1© I f>. 
T O D O E S F O H M E D I D A . 
UN FLUS DE CASIMIR, CORTE ELEGANTE $10 P L A T A 
E S T A E S X J A M E J O R P O L I T I C A . 
UN FLUS DE DRIL BLANCO % 1 P L A T A ! 
UN FLUS DE DRIL BLANCO SATINADO . . $ 7 P L A T A 
DE SAN DIEGO DEL V A L L E 
17 de septiembre. 
Señor Director del DIA.BIO DE LA 
MARINA. 
M i s a de c a m p a ñ a . 
E l domingo 1G celebró sa primera 
misa de campaña en este poblada el 
batallón de tíoria número 9 que lo guar-
nece, cuja misa estuvo á cargo de su 
capt-lláo, Sr. Gcizcnán Guerrero; forma-
roa todas Jas compañías fraucas de 
servicio y terminado el acto, que fué 
lucidísimo, regresaron á sus cuarteles. 
Por la noche y debido í* la ioiciativa 
I de los señoreN jefes y oii^iales se cele-
• bró una reunión-concierto en la morada 
i del alcaide, D. tínriquo üruz, donde 
F O L L E T I N . {)7 
J D X J S : E I C : R ¿ E 3 T O 
ÍIOVBLA KSCEiTA EJÍ INGLÉS 
POK 
H U G H Ü O N W A Y . 
I }f «i>; aojiile. ad hall* «ie reuta en el Almacén 
<• Tvbroris, Papelería é Imprenta 
L a /fodcona Poesía, 
Obispo .135.) 
i CONTINÚA) . 
Todo habí;» concluido psra 61. Una 
sola Cí)8a le quedabs: su venganza. Pa-
ra obtenerla ie bastaba precipitarse con 
todas eus fuerzas eob-e aquella puerta, 
descerrajarla violentamente y apoderar-
sede BU enemigo. 
C A P I T U L O X X I I I 
Á T I E M P O 
Las horas trascurrían con lentitud 
desperante en la improvisad» prisión 
de Francés. prolongada lucba em 
pezaba á imprimir sus huellas aeí en el 
Verdugo como eu la víctima. Decíase 
ésta qae BUS fuerzas iban á abando 
narla de un momento & otro, y cuando 
¿ las cinco de la tarde del segundo día 
vió que no recibía eccorro do Alano, te 
mió que é-te habitíse caído eu ui lazo y 
Reguido l .- í'ilsa pista indica'la por O * 
nie'. En tal eñeo no regresaría f!e X i 
za hasta pagado:1 algnros días. Tam 
bién recordaba Francés con profand* 
amargura qu? r.qaella ^oebe debía enn 
taren el Teatro de. Ia O ••-ra, • q,¡^ ¿un 
poebta en libertad eu aquel nv> 
apenas tendría tiempo para rrgjv^ar & 
Londres y aparecer en escena, supo-
Diendo que pudiere cantar después de 
tantas emociones, de íantra sufrimien-
tos físicos y moraietí. 
A eus torturas se agregaba ya el 
hambre, que la acosaba después de 
treinta hoias pasadas sin probar boca-
do. 
E r a evidente que tenía que rendirse 
y coavenía más hacerlo entonces, cuan-
do conservaba todavía el conocimiento. 
Esperar més, hasta caer desfallecida, 
era exponerse á un mal mayor, á un a-
tropello odioso. 
Más de una vez se había creído pró-
xima á sucumbir, dominada por un le-
targo irresietible. Y al volver en sí, 
veía fijos en ella los crueles ojos de Da-
niel y le costaba trabajo recordar dón-
de se hallaba y los detalles de lo ocu-
rrida. 
Poco á poco pareció ir olvidárdosede 
Alano, Joeefinu y la señora Melvil, pa-
ra no recordar, copa extraña, eino que 
tenía que cantar aquella noche. ¿Qaé 
se lo impedía! Aquel hombre sentado 
frebt^ Á ella esperaba una promesa eu-
va. ¿Qaé promesa! Lo había olvidado. 
Pero Sá io preguntaría v le prometeiía 
todo lo que quisiese, jOli, sí! Lo esen-
cial era salir de allí, verte libre para 
correr al teatro, para cantil aquella 
noth?. 
Aunquo Dmiel tenía provisiones pa 
raj'p'.Hcarel hambre, echaba muy de 
m. nos la botóla de licor de que lo ba-
b í i privado Francés. E l alcohol era ya 
para él uua necesidad absoluta, y sin 
hace fluses de casimir y armour francés é inglés á precios que acre 
dítan mi lema: 
AS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
J . V A L L E S . 
S U RAFAEL TELEFONO 1.015 
IsTOT1 A> E s t a casa cuenta con el mas completo surtido de ro-
pa hecha, tanto de caballero como de niño. 
r. 1578 alt 61 2.1 St 
BU estímulo, tras la noche ds iusonimnio 
pasada, sufría fíaicamente casi t«nto 
c imo sn pnt-ionera. No hxbí* «^nt-r-do 
creí» que sóio durad * «Igauae hora*, 
coutaudo sobre todo con el remord í 
Francés á paaar uua sola nééba fuera 
de su casa y comprometer su ho ira. 
Pero no sólo había resistido toda a-
quella primera noche sino que estaba 
dispuesta á pasar otra en vela y en a-
ynnas. Tal perspectiva parecía á Da-
niel superior á eus propias tuerzas. 
Además, aunque Francés prometiera 
guardar silencio, ya era tarde. E l mal 
estaba hecho; so había notado su au 
senciay Alano infiistitía en cocoier la 
verdad, sobre todo en vista de los es 
fuerzos de Daniel pftra hacerle creer 
que Francés se había fugado en su com 
pañía. 
Xnnca se le ocurrió que Josefina su 
píese cosa alguna acerca de sus amo 
ríos en B.-lder; pero aunque a'go sos 
pechase, sería absurdo suponer que 
Alano fuese á Belden, y á Las Dalias, 
en busca de su espos-». 
Sin embargo, pens b i , algnirn podía 
haber vií-to a sn piisiouera en el Tren ó 
en el pueblo y poner sobre la pinta k la 
peñoñés internadas en descubrir BU 
paradero. Era iiulispcireab'e sel'ar los 
labios de Francés en el acto. aqueilA 
misma nochn y pura tdempre. Después, 
qnince día*» le bastarían para reülizar 
su ú tima jngrtda. Ln orimero era ir á 
casa de Fr.tucea y nrrebstat * Josefina 
los documentos de qu^ HO había apeda 
, rado; dirigirse en seguida ^ la (Jasa 
Roja, obtener da Bourchier por última 
i vez la niwyor riMati 'ad pasible y refn 
ginrt<ii dt't.pués « u IÜU ¡u^-r paítt qut-
110 tuviese tratado de extradición con 
Inglaterra. 
E l asesinato de Francés se imponía; 
reducíase todo á tomar sus precaucio 
nes para aplazar por algún tiempo el 
desoubriaiieuto del cadáver. Podía ma-
tarla de uu tiro, sin temor de qua se o-
yera la detonación fuera de la casa, y 
apenas se habo dicha esto resolvió co 
meter el crimen á las sos de ia tarde, 
sin más áspera. 
Pocos minutos faltaban para aquella 
hora y ya sn mano se dirigía al bolsillo 
eu que t^nía el revólver, cuando notó 
un marcado cambio en las facciones de 
Francés. Oontemplábale ésta con va-
ga mirada y un ligero temblor agitaba 
su cnerpo. Después se llevó una mano 
á la f.-ente y preguntó: 
—¿Qaó quiere Vd. que le prometa? 
No me acuerdo. 
- Y a es tarde, dijo él bruscamente. 
Ha pasado la hora de las promesa?. 
—Teugo que irme esta mi.-una noche. 
Vd. me dijo que quedaría libro tan lúe 
go le hiciera una promesa. Repetiré lo 
que Vd. tne dicte. 
Hablaba como ai estuviera loca y 
j Manders comprendió que 8i la dejaba 
partir en aquella disposición de ánimo 
1 estaba perdido. • 
— Y a es tarde, repitió llevando la ma-
no al arma homicida. Ko volverá Vd. á 
Londres ni esta noche ni nunca. 
I A pesar de su impaciente desvarío. 
Francés notó aquel ademin y compren-
; di<S la significición de las últimas pila 
I b i » r<. R i pi d » c o iii o e I p>1 n H «tr. • eu to, d ' i 
jó éu «i:ia y se precipitó eu U nabitación 
próxima. Manders no tuvo tiempo de 
apuntar y no se apresuró á seguirla; lo 
mejor era hacer las cosas con calma y 
en ttu nuevo refugio la tenía tan segu 
ra como si continuase ante su vista. 
Pero al huir la joven había lanzado I 
un agudo grito de terror, grito que á j 
pepar dw la angustia que revelaba sonó I 
deliciosamente en los oídos de Alano, 
porque le decía que su amada esposa se j 
hallaba detenida por la fuerza en aque 
lía casa, y era, no la mujer culpable 
que él había temido, sino la víctima de 
un miserable. 
Un golp^ violentísimo descerrajóla} 
puerta abriéndola de par en par y Ala-
no se precipitó en la habitación. Man 
ders lanzó una blasfemia, y alzando el| 
revólver que empuñaba, dispaVó. Blj 
proyectil rozó lacabezade Alano, quien 
sin dar tiempo á su enemigo para hacer! 
un segundo disparo, plantó el crispado] 
puño en ol rostro de Manders con in-
creíble fu?) za. E n aquel gol ce furioso | 
ibri la venganza de tantas ofensas,del 
tantos dolores. Manders lo recibió de | 
lleno en la sie i izquierda y cayó des 
plomado, i t e , golpeando en cabeza 
contra el ftngu'o de la chimenea. Alano 
le arrancó el revólver de la mano y de | | 
j^ndolo tendido en el suelo corrió á law 
seganda habitación, en boecadesues 
posa. 
\mtrtm n i TI WÉBHM m\*t*iir»r***r* 
ja compañía, terminando con vivas á 
BupaB», al pueblo, á loa donantes, al 
^.ÍantaniieDto, al Raj?, al cai)itáa y 
oficiales y al General en Jefe, marchan 
do iam^íliatamente el Primer Teniente 
don Mknn»! García can hu seción para 
e! iü^ni-^ 8 in Felipe, el Primer idem 
don Benito Nieto, pan* «^ingenio Oo 
redonda, y el S gando Teniente don 
^.Qgíi MaBoz pura el pablado de Ba 
jiwgaiser', con snesecciones respectivas 
(íe este término manicipal, qnedando 
aqiií la cabecera el digno capitán se-
flor Gt»llo, con el resto de la compañía. 
por aqní hasta la fecha no hay te 
mor ninguno: sólo algunos robos deeo 
cbioos debido á la vagancia ó falta de 
tr abijo. 
Api'>vecho esta tp^rtunidad para 
ofrecerme de usted afectísimo amigo y 
g, p. q. b. 8. m. 
M Corresponsal. 
GENEROSO OFaECIMIEíírO. 
L i Asociación de Dependientes del 
Comercio de üisnfuegos ha puesto á 
disposición de la Autoridad, para en-
IV-rmos militares, cuatro camas de la 
¡Q iinta de Salud de su propieial. 
B A N D O . 
JE! 8r. Alcalde Oorregidor y Coman-
¡dantAi Militar de Baracoa ha dictado el 
í siguiente: 
Don F.-ir cisco Zaoiora Bsguea, Alcalde 
Corregidor y Comandante Militar de 
Baracoa. , Z * ^ M S t 
H igo saber: 
Qae habiendo observado la frecaencia 
con que se propagan por los vecinos do es-
U juriíHliccióo, noticias exageradas acerca 
del Diimero del enemigo, recursos y arma-
monto con que cuentan, supuestas amena-
zas de ioceudio de la población, y otras no-
ticias que pudieran tener por objeto man-
tener en constante alarma al vecindario y 
aun deprimir el ánimo de I03 leales volun-
tarios de esta localidad y de la tropa á mis 
órdenes, he resuelto que desde la publica-
ción de este bando quede sujeto á las penas 
prescritas por las Reales Ordenanzas del 
Ejército todo aquel que propague semejan-
tes noticias, á fin de que por un Consej o de 
Guerra se determine la responsabilidad en 
que pueda incurrir el que resulte autor ó 
propagador de versiones infundadas. 
Baracoi 10 de septiembre de 18!)5.— 
Francisco Zamora. 
NUEVE PLATEADOS. 
Leemos en Fllmpar&iai de Cien fue-
gos: 
"Ayer tarde fueron conducidos á esta 
| ciudad nueve plateados, ocho Socolor y 
I un blanco, que el sábado por la noche ha-
bían queado una tiendecita de los extre-
mos doPalmira, entrando después en una 
! casa de donde se querían llevar una niña 
I de 13 años." 
Dichos individuos se nombran Má-
¡xirno Seguí, Busebio Trojilio, Manuel 
| Amado. Eligió Abren, Antonio Verga-
i r a , Fernando Vergara, Juan Vives , 
Andrés Pérez y Juan do Mata. 
* _____ 
FELICITACIÓN AL OOEONSL C \ N E L L A , 
Nuestro querido y valiente amigo el 
coronel üanella, al dar cuenta de la lie 
gada do Jas tropas al General de Divi • 
pión el Bxcmo. Sr. D. José Jiménez 
Moreno, ha recibido como contestación 
¡ de su aviso telegráfico, otro telegrama 
que le honra sobremanera y que dice 
así: 
Coronel Canella—Guantánamo. 
"Enterado llegada Escuadrón agradezco 
¡ese pueblo recibimiento entusiasta hecho 
y devuelvo afectuoso saludo Jefes Luc ha -
na, MAKÍA CKISTINA.—Cima de Oviedo, 
dice á V. S. ''Loor héroes Sao, España 
aclámalos." 
Moreno." 
A los soldados que como Oanella ra-
lyan á gran altura en valor yheroici-
!dad su pueblo natal los aclama y vic-
torea. 
Esta es la mejor gloria que alcan-
zan los heróicos y aguarridos ciudada-
nos e&pañoles. 
E L PAEADBEO DE MANACA.S . 
E n la noche del 17, como á las diez, 
fué incendiado el paradero de Mana-
|cas, perteneciente á la Empresa unida 
|de los ferrocarriles de Cárdenas y Jú-
¡ caro, por una partida lusurcecta como 
I de unos 50 hombres. 
PEESENTADOS. 
Dice L a Voz de Oamajumí que se 
p U *. • presen vado, proceienrus del cam 
po luaurrecto, en 
L'íjae: Juan Martínez Gil, Mariano 
Rodríguez Onellar, Mariano Clávelo, 
un tal Lobato y o jóvenes del referido 
pueblo que formaban parte de la par-
tida que capitaneaba Aguedo Medi-
na; en 
San Diego: José Abdorloo Radrí-
¡guez; en 
Cifuoates: D. Migaal Gircía Mora-
lee; en 
Santa Clara: Mario Velis Gutiérrez, 
¡ con revólver; y en 
Yaguajay: Manuel L^mo, Marcelino 
j Pena, Eabián Abren, José Nori ega y 
Enrique Abascaí. Este último con un 
Irifle relámpago de 12 tiros, un revól-
ver, un machete y un cuchillo. 
U CRÜZ EOJÁ. 
Han sido designadas ya las señoras 
que forman las nuevas secciones de in-
tramuros y extramuros y se espera que 
tome altos vue'.os de luz en adelante la 
noble institución que tantos méritos 
tiene contraidos con la humanidad. 
Las señoras de estasjuntas^están, co-
mo todas, en el deber de cont'ribair en 
todas las formas y de todas maneras al 
noble fin de allegar recursos y de ser 
útiles según los steatntos que la socie-
dad ordena. 
He aquí los nombres de las nuevas 
damas: 
Junta Central de Señoras de Caridad, 
SECCIÓN DE INTEAMUEOS. 
Presidenta. 
Excma. Sra. Marquesa de Du-Quesne. 
Vocales. 
Sra. Da Encarnación Escardó de Freiré. 
„ ., Rosario Armenteros de He-
rrera. 
Excma. Sra. D^ Eugenia Herrera de 
Cantero. 
Sra Da Condesa de Lagunillas. 
„ „ Marquesa de la Real Campiña. 
„ „ Marquesa de las Delicias de 
Tempú. 
„ „ Amalia Prieto de la Cuesta. 
,) „ Cármen Bruzón de Morales. 
„ ,, Dolores Morales del Valle, 
„ „ María Ponte de Xovo, 
„ „ Irene Arana de Novo. 
,, „ Loreto Cárdenas de Pavía. 
„ „ Rosa Marrero de Prieto. 
Srta. Suceso Luengo. 
Sra. Da Concepción Montalvo, viuda 
de Lombillo. 
„ „ María Parajón de Fernández. 
„ „ Rosa Prades de Vallés. 
„ „ Amalia Romero de Romero. 
„ „ Rosa Arrarte de Echazarreta. 
„ „ Concepción Vendrel de Porto. 
„ „ Dolores Alegría de Calvo. 
„ „ Guillermino Lazo de la Vega 
de Clairac. 
„ „ Vicenta González de García. 
„ „ Josefina B'asco, viuda de Gon-
zález Bueno. 
„ ., Teresa Quijano de Molina. 
„ „ Clara Franco del Castillo. 
„ „ Concepción Jenckes de Ferrer. 
„ ,, Emilia Roca de Comas. 
„ „ Teresa Qoeral de Mestre. 
,1 Aurora Saumel de Domingo. 
„ .\ Agueda Malpica de Rosell. 
„ „ Bsrta Demestre de Rosell. 
„ „ Dolores López de la Torre de 
Lenzano. 
„ „ Pilar López de la Torre de Pa-
lacios. 
„ „ Dolores Re>es, viuda de Igle-
sias. 
„ „ B¿lén Mejía de Sell Guzmán. 
„ ,, Teresa Carrizosa de Robelín. 
„ „ F.ora Luz, viuda de Camacho. 
„ ,, Mercedes de las Revilias de 
Martínez Ibor. 
„ „ María Amblard de Pich ardo. 
Junta Central de Señoras de Cari dad. 
Sección del Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
Presidenta. 
Excma. Sra. Condesa de Fern andina. 
Vocales. 
Excma, Sra. Marquesa de Santa Co-
loma. 
Sra. D* Catalina Varona de Jorrín. 
,. „ Encarnación K . de Mnrgueza. 
„ „ Dolores Ramírez de Jorrín. 
„ „ América Pintó de Chacón. 
„ „ Dolores Ortega d*) la Vega. 
„ „ Mariana Moriega de Prieto. 
„ „ Olimpia de la Paz Martínez. 
„ „ Dolores Alvarez de Damas. 
„ „ Rosario Molina de Murías. 
„ „ Micaela O'Farrill de Zayas. 
„ „ Maria O'Farrill de Zayas. 
„ „ Serafina Cárdenas de Fonta-
nar. 
„ „ Serafina Herrera, viuda de Cár-
denas. 
„ „ Francisca Cárdenas de Peñal-
ver. 
„ „ Serafina Cadaval de Alfonso. 
„ ;, Carolina García de Bonet. 
„ „ Dolores García de Carrillo, 
„ ,; Mercedes Barbón de Arcilla. 
„ „ Angela Cárdenas, vda. de Ojea. 
„ „ Dolores Caballero de Pego. 
„ „ Luisa Cárdeaas de Armente 
teros. 
„ ,. Rosario Ayala de GáWez. 
,, ,, Pítár Verdugo de Arazozs. 
„ „ Herminia Saladrigas de Mon-
tero. 
., „ Cristina Lunar de Saladrigas. 
,. Marquesa de Santa Rita. 
„ „ Dolores de Montalvo. 
„ „ Julia Herrera de Bidegain. 
„ „ Adolfina de la Puente. 
„ „ María Josefa Bedoya de A-
rango. 
„ Condesa de Buenavista. 
yi „ Matilde Díaz de Qaesada. 
„ „ Herminia Alonso de Rivera. 
„ „ Rosa Comas del Valle. 
„ „ Concepción Valle de López. 
„ „ Aurora Valle de García. 
„ „ Clara Valle de Hernández. 
„ ,, Emilia Requeijo de Alamilla. 
„ „ Carolina Romero de Mazorra. 
11 CHOÍOMTE M E C A " G A L I C I A . 
D E LOS SEÑORES 
Hijos de J . Pérez, López y Compañía 
I D E X J - ^ L O O K / T J S " ^ . -
Recomendamos á tod ŝ las personas de buen gusto, lo prueben nna sola Tez y se convencerán que es 
I» preparación más sana y nutritiya que se conoce en el día, por estar elaborada cuidado s ímente con mate-
rialan de primera ctlidad. libre de toda mistificación espúrea que tanto perjudica la salud, y para conse-
guirlo no omiten tus fabricantes ningún género de sacrificios. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres 
Unico receptor para la I s la de Cuba Fanslino García Castro 
Que tiene el Depósito en Obrapía 36, Habana. 
C 1508 ^ 8a-5 7-6 
,, María García Corujedo de Ro-
mero. 
María Herrera de Blanco. 
Micaela Calvo de Embil. 
María Calvo de Giberga. 
Adela Bachiller de Laúdete. 
„ Angela O'Farrill de Reina. 
,, Luisa Faura de Bernal. 
>> n 
» 5) 
S i general Madan. 
E l Sr. General de brigada D. Juan 
Madan y Uriondo ha tomado posesión 
del cargo de Gobernador Militar de la 
provincia de Pinar del Rio. 
A esperarle á la Estación del ferro-
carril fueron el día de su llegada los 
Sres. Gobernador Civil, Goberndor mi-
litar interino. Alcalde Municipal, Pre-
sidente y Fiscal de la Audiencia, Ad-
mistrador Principal de Hacienda y di-
versas comisiones, así civiles como mi-
litares. 
LA C0L0ÍIA ITALIáM. 
Profundamente afectada por la ho-
rrorosa catástrofe ocurrida en la noche 
del día 18, la Colonia Italiana, que había 
dispuesto un banquete en el Vedado 
para celebrar hoy, dia 20, su fiesta na-
cional, lo transfiere para el próximo do 
mingo, dando así una prueba de su 
acendrada simpatía hacia la nación Es 
pnfiola, que como dijo Angela Grasai, 
es BU segunda patria. 
E l Sr.'áerás. 
H a llegado á es ra capital nuestro dis 
tinguido amigo el Sr. Coronel D. Alfre-
do Merás, que con carácter de interino 
y hasta la llegada del Sr. General Ma-
dan, desempeñado en Pinar del Rio el 
cargo de Gobernador militar de la pro-
vincia. 
PANTEONJAGIONAL 
T R A J A N O . 
Septiembre 19 de 52. 
AgostcftW de 117. 
Marco UipioOrinico Trajanus, empe-
rador de R^ma, conocido por el sobre-
nombre de Optimo, nació en Itálica, 
ciudad de España, junto á Sevilla, de 
una familia más antigua que ilustre. 
Sus primeros pasos en la milicia fue-
ron afortunados, y se granjeó la aten-
ción de Domicianojpero supo manejar-
se con tanta prudencia para no excitar 
las sospechas de este tirano, que per 
mitió más adelante que obtuviera el 
consulado ordinario, en el año 91, con-
fíándole luego el mando de las legiones 
de la Baja Germania. E n este puesto 
importante alcanzó los títulos que en lo 
sucesivo le hicieron recomendable á l a 
estimación deNerva. 
Viéndose obligado á nombrar un co-
lega cuyo vigor pudiese suplir su debi-
lidad, salvarle de los insultos de la 
furiosa soldadesca, y ayudarle á lle-
var la carga del gobierno, eligió á Tra-
jano, á pesar de sus parientes, por co-
nocer que era el hombre más capaz pa-
ra su intento. 
Después de la muerte de su padre 
adoptivo fué proclamado emperador por 
voto unánime del Senado, del pueblo y 
ejército. Supo esta noticia en Colonia, 
é inmediatamente escribió al Senado, 
diciéndole que todavía permanecería 
por algún tiempo en las orillas del 
Rhin y del Danubio, para contener á 
los bárbaros en los límites de su terri-
torio, y restablecer la disciplina en las 
legiones del imperio. No emprendió el 
camino hasta el segundo año de su rei-
nado. 
Su mujer, Pompeya Platina, era dig-
na de su esposo. Subiendo ésta la es-
calera de palacio, se volvió hacia el 
pueblo, y dijo en alta voz: "Espero 
salir de aquí como entro." T á la ver-
dad su conducta fué irreprensible. 
Trajano era de cuerpo robusto y 
avezado á la fatiga, de aire noble y de 
modales simpáticos. Fué sin contra-
dicción el mejor capifcán de su siglo, y 
comparable á los más ilustres genera-
les de la antigüedad. Siempre infati-
gable y vigilante, marchaba á pie al 
frente de su ejército, aun cuando ya era 
emperador: así cruzaba vastos países 
con sos tropas, sin servirse de carrua-
je ni caballo. Sa palacio estaba abier-
to fc toda clase de peraoim- j t^cueUitba. 
con paciencia, corregía con suavidad, 
y quería, como Tito, que nadie^saliese 
descontento de su presencia. A nadie 
condenó jamás por sospechas, aunque 
fuesen vehementes: "menos malo es, 
solía decir, perdonar á mil delincuen 
tes, que tener á cargo la muerte de un 
sola inocente." Celébrase como pro-
ducción de una alma pura y franca, lo 
que dijo al prefecto del Pretorio, dán-
dole la espada en señal de su dignidad: 
"sírvaos hasta contra mí, si no cumplo 
con mi deber; y á mi favor, sí hago lo 
que es de mi obligación.'7 
De esta manera procuró aeegurar 
Trajano su autoridad, creyendo que 
era mucho mejor hacerse amar por |su8 
beneficios, que por el exceso de una 
autoridad absoluta. Y aunque se cui-
dó poco de construir palacios para su 
uso, no descuidó, sin embargo, el pro-
teger las obras públicas, cubriendo to-
do el imperio de numerosos y magnífi-
cos monumentos, cuyo detalle omiti-
mos por no ser difusos, de los cuales 
subsisten todavía muchos, algunos en-
teros y otroi arruinados. A la sazón 
florecieron Plutarco, Plinio el Jó ven, 
Tácito, Quinto-Curcio, Suetonio, Flo-
ro, Qointiliano, Juvenal, Frontino, etc. 
Murió de enfermedad en¿Selinuta, el 11 
de agosto de 117 de Jesucristo, ó la 
edad de sesenta y cinco años, habiendo 
reinado diez y nueve y medio. 
GS-uillény Buzarán 
Septiembre 20 de 1817. 
E l teniente general don Juan Gni-
llén Bazarán ha sido uno de los mili-
tares de mas brillante y honrosa carre-
ra y una de las más señaladas ilustra-
ciones del cuerpo de Estado Mayor, al 
que perteneció desde su fundación hasta 
su ascenso al generalato. 
Nacido en Cartagena y pertenecien-
te á una de las familias más ilustres 
del país, faó agraciado con el empleo 
de alférez por Fernando V I I , yendo 
enseguida á la Corte á completar su 
educación militar. 
Hizo toda la campaña de la guerra 
civil hasta el convenio de Vergara, 
distinguiéndose en numerosas acciones 
y sitios. 
E l oficial Guillen Buzarán empezó 
en esta época á escribir para los pe-
riódicos curiosas y amenísimas corres-
pondencias, quelo hicieron conoaerlven-
tajosamente en la república literaria. 
E n 1840, creado el cuerpo de Estado 
Major, se hizo convocatoria para el 
ingreso de dicho cuerpo y el teniente 
Buzarán, que tomó parte en|el concurso, 
obtuvo entre muchos examinandos el 
número dos de los aprobados. 
E n las postrimerías de la grerra ci-
vil obtuvo el empleo de capitán, el gra 
do de teniente coronel y la cruz de San 
Fernando, ganada bizarramente en la 
toma de Arés, cuya operación fué tan 
reñida como sangrienta. 
E r a ya coronel cuando se inició la 
guerra de Africa, y habiendo pasado 
el estrecho y distinguiéndose brillante-
mente en las primeras acciones, obtuvo 
el empleo de brigadier, siendo nombra-
do enseguida segundo jefe del Estado 
mayor general del ejército de Africa. 
Estaba propuesto para el ascenso á 
Mariscal de campo cuando ocurrió la 
revolución de 1868j pero el gobierno 
provisional, teniendo sin duda en cuen-
ta las ideas monárquicas y dinásticas 
del brigadier Buzaran, no le acordó ese 
empleo, el cual no hubiera por otra par-
te aceptado, pues pidió el pase á la s i -
tuación de cuartel y comenzó á traba-
jar activamente por el advenimiento de 
don Alfonso. 
Su restauración ascendió á mariscal 
de campo al brigadier Buzarán, y des-
pués de otros destinos le otorgó la sub-
secretaría del ministerio de la Guerra. 
Si no nos es infiel la memoria, á su 
muerte era teniente general y senador 
del reino. 
E l general Buzarán era también abo-
gado y miembro do corporaciones lite-
rarias, figurando el níimero y el título 
de sus trabajos profesionales y litera-
rios (aunque no completo) en el Dio-
cionario bibliográfico áe\ general Almi-
rante y en el libro Le tras y Armas del 
señor Vidart. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad, después 
de recibir' los Santos Sacramentos, el 
Sr. D. Tiburcio V. Cuesta y Martínez, 
Teniente Coronel excedente del Primer 
Batallón de Voluntarios de esta ciudad 
y antiguo comerciante de la misma. 
Su entierro se verificará esta tarde á 
las cuatro. Descanse en paz. 
E n el Hospital Civil de Cienfaegos 
ha fallecido el segundo teniente del Ba-
tallón Segundo de Ligeros de la Haba-
na, D. Manuel Méndez Santamarina, 
comandante del destacamento del inge-
nio Yumuri, que ingresó en aquel asilo 
á causa de unas fiebres que contrajo en 
campaña. 
Descanse en paz. 
BEBCABO EONETABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 10 J á 10| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5 8G y por cantidades 
á $5 87 
Esta mañana entraron en puerto 
los vapores Vigilancia, de Veracrnz, y 
Aransas, de Nueva Orleans y Cayo 
Hueso. 
E l vapor español Oran Antilla l legó 
el martofl l7 del actual á Ponce, para 
seguir v i e jo á este puerco directamen-
te. 
Habiéndose ausentado en nso de li-
encia el Sr. D. Federico Hunicke, V i -
ceoonsulado Alemania en Oienfuegos, 
se ha encargado interinamente del 
despacho del Víceconsulado de dicha 
nación en aquella plaza D. Panl Witte. 
E l tabaco en rama recibido en esta 
plaza en los días transcurridos del 8 
al 15 del actual, comprende 18.268 ter-
cios. 
E n uso de licencia, y acompañado 
de su distinguida esposa, saldrá hoy 
para Puerto Rico el Sr. D. Víctor Del-
gado y Montpeller, juez de primera 
instancia de Pinar del Río. 
E n estos días se han efectuado en 
Santa Clara algunas ventas de taba 
eos, entre ellas las escogidas de don 
Pedro Lombardía y D. Eduardo Fer 
nández, que hacen unos 1 500 tercios. 
Sos precios han sido buenos. 
REGISTRO C i m . 
S e p t i e m b r e 1 9 ' 
NACIMIENTOS. 
CAXKDBAL. 
No hubo. 
BELÉN. 
Un varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E 
No hubo. 
P I L A S 
No hubo. 
CÉREO. 
No hubo. 
MATRIMONIOS. 
No hubo. 
DEFUNCIONES. 
CATBDBAL. 
D. Manuel Delgado y Parejo, P laate 
Genil, blanco, 68 añ«s, casado, C v u w 
dancia de Marina. Asfixia por sume *dtóa. 
D. Francisco Ibáñez y Valera, M 
blanco, 42 años, viudo, Arsenal. Me ' ido 
por los peces. 
BELÉN. 
No hubo. 
JESÚS MASÍA. 
Don Pascual Ulan, Murcia, blanco, ¿: a-
ños, soltero, Hospital Militar. Fiebre IOIH-
rilla. 
GUADALUPE. 
Da Concepción de Armas, Habana. V in-
ca, 75 años, soltera, Lealtad 159. RebU^ la 
cimieuto cerebral. 
Da Isabel González Valdés, Habana. 3lau-
ca, 56 años, casada, Pdrseveranoia 6 Fie-
bre Pulmonar. 
P I L A R . 
Esifenio Corrales Vega, Habanaa, meoti-
zo, 18 días, Saledad 28 Tétano Infan til. 
D* Isabel Nieves Delgado, Habana, blan-
ca, 45 años, viuda, Virtudes 14. Cirrosis He-
pática. 
D. Armando Sánchez, Habana, blaaco, 1 
año, Romay 6. Sendo Meningitis. 
GERBO. 
D. Gabriel Domenech, Cantón, blanco, 
55 años, soltero, La Misericordia, DUente-
ria. 
D. Bernardo Villanueva, Habana, bUn^o, 
9 meses, Rosa 23, en el Cerro. Memogicis 
aguda. 
Caridad Morales, Aguacate, negra, 20 a 
ños, soltero, Jesús del Monte 3. Artero es 
clorosis. 
D. Marcelino Fernández, Oviedo, blanoo, 
16 años, soltero, La Beuáflca, Fiebre Ama-
rilla. 
D. Oscar Santo, Habana, blanco, 9 lias, 
Cristina 13. Atrepsia. 
D. Manuel García, Coruña, blanco 31 a-
ños, soltero. Hornos 9. Heridas de a r m i S de 
fuego. 
D. Nicolás Lobeira, Cereña, blanco, 18 a-
ños, soltero. L a Benéfica. Fiebre amarilla. 
Da Adela García, Bejucal, blanca. 38 a-
ños, viuda, Z. del Rey. Asfixia por sum sr-
cíón. 
R E S U M E N . 
Nacimientos............ 2 
Matrimonios... 0 
Defunciones... . . . . . . . . . 16 
1̂ 
l IONDEDEPElIENfES. 
S E C R E T A R I A . 
Debiéndolo celebrar Janta general prsp i , y t > 
de elecciones á las seis y mediado la tarde del D*óxi-
mo domingo 22 del corriente, en los altas de 
y Belo a a, de orden del Sr. Presidente ae nyiivniM¡\ 
por este medio á los señoría asociados, sapl ..U'.J 
les la puntual asistencia. 
£1 Sr. Presidente mo ordena haga pública a BÚ 
mo tiempo, qao retía con agrado que á proa^noiu 
eite acto, de no escasa importancia, a sisticsaa c«>d «-
los dependientes de esta capital. 
Lo que se hace público para genera1, coaoc-.-n iiito 
Hab »na 20de septiembre de 1895.—E 
Joaquín Menéndez. C 1579 l *.• 21 
Servicios Sanitarios Monicipales, 
Desinfecciones verificadas el dia 18 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de laa defunciones del 
dia anterior. 
A S O C I A C I O N 
D E 
DEPENDIENTES DEL GOMEftjíO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
L a Dlreotíva de e»ta .Aaocución en sesiói extraor-
dinaria celebrada en la noche de ayer, a o r por 
unanimidad convocar á los Sres. Asociados á uu* 
Jonta General extraordinaria que tendrá ' i rv- ?c 
loa saloaea de este Centro el domirgo 22 á?. a - i -
taal á lia 7̂  de la noche. 
E n dicha aesión, se traUrá única y eaclar.^ v UTH 
de la forma en que ha de llevarse á cabo ana a i írip-
ción con el patriótico íin de dedicar aa pro'la; > -i la 
adquisición de nna Jancha cañonera de vapor, q le P« 
rezalará al Estado en nombre de la Sociedad. 
Dado el landabl* propósito de la Juntar •• 'o 
el ano: en loa Sri?». S"CÍn-< a haen nomijra / • t: • 
e o d» i» luit.t í 'ófi. el S ." •̂•̂ s deatn t*. i • • 
fi .dimiüie, la puuLu&l Rlfotsacirt <le ios ar.i i --.:•«' 
acto de que se trats, debiendo acudir á éi p fv.sto* 
del recibo de la cuota social <\ > caf e mes. 
Habana 18 de Septiembre do 1895.—EL Se ¡-^tari», 
M. Panlagua. 10975 4a-18 4d-19 
t 
E l . i ? - Z D . 
E L S E K O R 
l Tilroio V. teta y Marte, 
Teniente-Coronel ex^edetitd del Prim «r 
Batallón Cazadores Voluntarios de la 
Habana, Benemérito de la Patria, 
S E A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, viernes 20, á las cuatro y 
inedia de la tarde, los que SUSQ ; 
ben, hijos, hijo político, herniti.. 
y hermanos políticos, ruegan á 
sus amistades se sirvan concurrí -
á la calle del Príncipe Alfoa^» 
número 138, para acompañar el 
cadáver al cementerio de Ooióu, 
favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 20 de 1893. 
L^doa. Eugenio, Antonio y Clámente C u ^ -
ta—Ledo. A. Torralbaa—Silverio Cuesta—Dr. 
José I Torralbss—Dr. Francisco Terralbn— 
Ledo. Joaquín Torralbas. 
11014 it̂ ao 
m a m m m m 
| JOYAS DE L U i T E M T O E i 
A U N C A B A L L E R O 
qtie le envió una copla mal trovada. 
Un» copla me enviafetee, 
Señor, de mala yacij», 
Hecha con piéa de estornija; 
£1 mal es que tras ñochas tes, 
Y al cabo paristes hija. 
Mas, sin más satisfacción 
De los yerros que hay en ella, 
Sois digno de haber perdón. 
Siquiera por Ja pasión 
Que pasastes en hacelia. 
CRISTÓBAL DK CASTILLEJO. 
tiendo -el traía de amazona y llevando la tarde del viercoa último, á las cinco, una 
• en la mano derechs: una escopeta cayo \ descarga que se doeprendió sobre nno de los 
cañóa humeaba todavía , se destacó de I cuartos del barracón del Ingemo Labmnto, 
la enramada en que había permanecido 
oculta, y dirigióae apresuradamente 
i hacia las rocas. 
I Dos cazadores seguían á la joven 
británica. 
—¿Cayó cazaí—preguntó uno de e-
llos a la inglesa. 
| —¡Yes! tYeel—replicó la joven tran-
1 quilaraente fijándose en los cadáveres Manrique Hidalgo, oyó varias detonaciones 
i de loe pobre¿ pajanllo^ qae « o o g i é , " ^ ^ ^ ^ ^ 
con gran impasibilidad. 
canónico y administrativo, y teoría 
práctica de redacción de instrumentos 
. públicos. — Continuará. — Antonio S. 
¡sito en el término municipal del i Bastamante: Noticias bibliográficas.-
S i S S ^ S ^ í í r S i S S a T S »^ectorio de la Administración de jus-Mederos, que en el referido cuarto se na- . . . A ' 
liaba. 
Con óata, son 31 las personas muertas por 
rayos que consignamos en el año actual. 
ASESINATO Y S U I C I D I O 
El activo segundo teniente jefa de la l i -
nea de Bahía Honda (Vuelta Abajo), don 
LOS PÁJMOS Y U M E 
Debpués la joven y sus dos acompa-
ñantes continuaron su camino. 
Cuando hubieron desaparei ido los e-
nemigos de los pájaro?, el mirlo excla-
mó muy enfadado: 
j —¡Ba inglesa! es inglesa la píca-
• ra mojer que ha asesinado á 
h?rmanoe. 
! —jNo podía por menos!—replicó un 
; gorrión. 
j —4Por qué! ¿por quél—dijeron 
• todas las aves creyendo que el astuto 
I pajarillo trataba de defender la con-
Frente á unas escarpadas rocas de 
nitve, tomaron posiciones, no recuerdo 
qne día ni qoó año, muchos pajarillos 
de brillante plumaje, los cuales en su 
lenguaje encantador y armonioso co- i ̂ ?jtA ^ ia cazadora. 
menzaro;i á burlarse de squella nieve i — P ^ g eencillameute; porque laaiu 
que typiraba loa riscos de ia montaña. í gicfla8) como tienen el carácter tan frío, 
I I I son partidaiias de la nieve, y como no-
—Miro mira—decía angilgueii l lo! sotras estábamos destrozando ésta, la 
un vor leróa qañ se columpiaba orga- píc&ra se ha vengado enviándo-
de San Juan de Dios; inmediatamente se 
dirigió á dicho punto, acomp&ñado de una 
pareja montada del puesto de San Diego 
Núñez y vió á su llegada que el moreno Fe • 
lipa Rimos acababa de dar muerto á su 
concubina Amalla Socarrás. Acco continuo 
emprendió la persecución del autor del cri-
men auxiliado do varios voluntarios movi-
naestros i Üzados, á quien al poco rato lo halló colga-
do de una guásima. Dicho moreno, según 
se pudo aveiiguar despuós, füé el autor del 
doble asesinato cometido el dia 30 d el pa-
sado de loa morenos Matías Gobin Ramos y 
Catalina Ramos. El Jazgxdo Muolcipal, 
que llegó á los breves mementos, se bizo 
cargo do los cadáveres ó Instruye diligen-
cias. 
DESGRACIADO ACCIfíIV'TK 
liosamente sobre la rama de un pino— 
esa picara nieve era la que nos hacía 
t ir i tar en los meses de diciembre, ene-
ro y febrero, obligándonos á ocultarnos 
presuroses en nuestros escondrijos. 
Si—reparo el verderón haciendo 
un gorgorito burlesco—pero ahora los 
hermosos rayos dal sol de mayo van 
derritiendo esa pói fi ia nieve poco á po 
oo, y dentro de un mes no quedará ras-
tro de ella. 
— " E l que á hierro mata á hierro 
muere"—exclamó un mirlo con altano 
ris. 
-No, añadió un picaresco gorrión— 
es preciso mndiíi¿ar el adagio eu esta 
foruií?: el que con frió mata con calor 
muere. 
—Será la que con frió mata, puesto 
que se trata de la nieve—objetó la a-
londra. 
¡Adiós, Académica!—repuso sar-
cásticamonto un tordo-
En el mundo todo tiene compensa-
c ión-d i jo una codorniz terciando en 
ia disputa—el frío nos molestaba antes, 
y ahora casi casi lo desearíamos. 
—¡Nunca! ¡nunca!—exclamaron todas i 
las las aves unánimemente. 
nos una perdigonada. 
—¡Una española no hubiera consen-
tido tan fea acc ión! -d i jo un mirlo. 
— Una española,—repuso duloemodte 
una tórtola que acababa de llegar al 
lugar de la catástrofe,—os hubiera a-
yudacfo con el fuego de sus ojos á de-
rretir la nieve! 
K . MESA DE L Í PEÑA. 
Crónica de Policía. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A las siete menos cuarto do la noche de 
ayer, hubo un principio de incendio en la 
casa número 55 de la callo do Amargura, 
domicilio de D? América Tablada y Palma, 
siendo el hecho puramente caaual, debido 
á que casualmente se incendiaron unas pie-
zas de ropa con una vela encendida. Acu-
dieron varios vecinos qae sofocaron el fue-
go y la bomba del Comercio, que no funcio-
nó. No hubo desgracia alguna personal. 
H E R I D A S L E V E * 
En la Casa de Socorros de la 2a Demar-
cación fué carada la morena Rafaela Alfon-
so y Romero, de una herida leve en la cabe-
za, que se la infirió el moreno Clamiio To-
! ledo y Núñez, el que fué detenido, confe-
— i V i v a l A m-imavpraf -ATnftrft P! sando el hesho, pero que la lesionó porque —¡Viva la primavera! (¡Muera el _iu- la morena Rafaeia le había dado una bofe-
viernol—gritó un gorrión con entusias 
mo. 
—¡Vivan los meses del año desde a-
bril hasta septiembre!—exolamó el 
mirlo. 
—¡Vivan!-contestáronlos pajarillos 
en coro. 
— Bu el invierno—dijo un colirubio 
mientras saltaba de rama enrama, ni 
nue t̂ i o plumaje tiene el brillo que aho-
ra ostenta, hermoseado por los rayos 
del de primavera, ni encontramos a 
liento, ni rendimos culto al amor 
—¡Muera el renacuajo—exclamó una 
alondra—¡hablando del amor como si 
fuera á! guien! 
—Alas tengo como tú , plumas más 
brillante y cuerpo más gentil—repuso 
el aludido algo picado, 
—Mirad, mirad, que paliducha está 
la nieve—dijo la codorniz, terciando 
por segunda vez para evitar el coa-
fiieto. 
—Tiene color de enferma ¡está horri 
ble!—exclamó un mosquiterillo burles-
camente. 
—¡Vaya! como que dentro de poco 
ya á dejar de existir. 
—Afortunadamente; que ¡buen daño 
nos ha hecho en el pasado Invierno!— 
dijo nn jilguero. 
—Voy á haceros una proposición in 
timamente relacionada con nuestra 
venganza—dijo el mirlo. 
—Veamos, veamos—contestaron en 
coro todas las aves. 
Como el calor ha do tardar por 
i tada. 
j — A l cortar unos pedazos do madera pa-
i ra encender el fogón en su moraia, se pro-
' dujo D. Juan del Cauto y Meléndez, dos be-
! ridas leves en los dedos de la mano izquier-
¡ da. 
R O B O . 
Al asiático Toribio Aloy, vecino de Glo-
¡ ria número 12, le robaron dos individuos, 
j uno blanco y otro negro, nueve pesos plata, 
emprendiendo deepu^ precipitada fuga, ig-
norándose quienes sean. 
POR CINCO C E N T E N E S 
Por auxi io que pidió don Sancho Miravó 
y Sosi, vecino de uua accesoria de la calle 
de San Pedro, fué detenido don Luis López 
y Silvosa, domiciliado en 'Aguila 116. El 
primero lo acusa de que le había hurtado 
un lío (Je ropas de uso, que contenía una 
manta, dos camisetas, dos calzoncillos, una 
toalla, un chaleco, uua licencia absoluta 
del Ejército y su cédula de vecindad. El 
acusado negó el hecho. 
CINCO C E N T E N E S E S T A F A D O S 
El pardo Emilio Reinosa pidió auxilio 
para que se detuviera á don Rafael Her-
nández, por acusar el primero al segundo 
de haberle estafado cinco centenes que le 
entregó, para que abonase 40 canastos de 
cebollas que habU comprado Hernández 
para él á don Faustino García. El acusado 
negó el hecho y en el registro que se efectuó ! troso 
El día 5 del corriente, f.ió -le loto para 
Baracoa y para la fuerza de Ejército que la 
guarnece. A laa 8 do la mañana do dicho 
día y eu el local qu^ ocupa la segunda Com-
pañía del Batallón de Tala vera desarrollóse 
un drama triste: un soldado llamado José 
León Sotelo, por motivos que ignoramos, 
cargó su fusil y disparolo contra ol cabo 
Dimas Balaguer, con tan mala suerte que 
además de atravezarle el muslo izquierdo, 
y el antebrazo del mismo lado, fué á herir 
también al soldado Manuel Castaño qno ca-
sualmente se encontraba junto al primero. 
El autor de tan deplorable atentado inten-
tó de nuevo cargar el fusil para disparar 
contra uno de los sargentos, cuando faó de-
tenido y sujeto por loa compañeros. 
lumediatamente acudió al lugar del tuce-
so el Módico del Batallón doctor don Ro-
sendo Castell?, y practicó á los heridos la 
primera cura ordenando ee les trasladara 
sin pérdida de momento á la Enfermería 
regimentaría. 
Las lesiones todas, fueron calificadas de 
gravísimas por el mencionado doctor y una 
vez los heridos en la Enfermería, se dispu-
so lo necesario para su operación. 
A l cabo, tenía que hacérsele la ligadura 
de una de las arterias do mayor CÍlibre que 
tiene el cuerpo, la femoral, pues.babia d i o 
destrozada p ir el proyectil y además otra 
difícil operación en el antebrazo eu qua la 
bala había atravesado lo^ huesee. A pesar 
de las Insuperables dificultades qae se pre-
sentaron, por la considerable pérdida de 
sangre que tuvo el enfermo antes do su pri-
mera cura y la escasez de medios quirügl-
coe de que en esta población so dispone, 
practicó el señor Catella la operación con 
su acreditada pericia, auxiliado por loa mé 
dicos señores Manduley y Aguilera, cuyo 
j último señor se encargó de auestf siar al en 
j fermo. Ya había terminado con asombroso 
: éxito la operación y estaba d !>ubrü cabo 
; ya en disposición de eer traaludivi-j á la ca-
| ma, cuando paralizóle su reepiraHón de 
¡modo instantáneo y dejó de percit>rüe8U 
pulso; el pobre infeliz había muerto víctima 
de un síncope clorofórmico. Cuantos me-
j dios se emplearon para contrarrestar los 
i efectos del anestésico resultaron Gsté/iles: 
la respiración artificial y de aire oxigenado, 
la electricidad, y las InjeccioLes subcutá-
neas estimulantes, todo fué ioúoil. 
También fué necesario operar al soldado 
Manuel Castaño: la bala le había roto la ar-
teria poplítea y lesionado ol hueso del mus-
lo. Por la gravedad de las leeinnes y por 
que la gangrena había invadido rápidamen-
te la herida, decidió el Dr. Castelle, de acuer-
do con sus compañeros, practicar al herido i 
la amputación del muslo, operación que 
prácticó con éxito, encargándose de la anes 
tesia clorofórmica el Sr. Mandaley. El en 
formo salió, pue?, de este dificultoso trance, 
pero á las 30 horas de operado, por una le-
sión muy comúa en estos caso?, la embolia 
cerebral, dejó también de existir. 
El resultado, pues, del crimen realizado 
por José León, no ha podido ser más desas-
Descausen en piz estos infalices á 
ticia.—Anuncios. 
EETAZO.— 
E n Nueva York, donda sucedan ooeaa 
tan raras y curiosas, 
que i no verlas ninguno las creer:i, 
una cantante de las más famosas 
y más bellas qne aquella tisrra cris, 
cantando perdió un diente, y al instante 
se mandá hacer un diente de diamaate. 
L a dió tal resultado, 
y tanto hermoseaba su figura, 
que ahora ee ha colocad > 
toda la dentadura 
de diamantes que brillan en su loca, 
y vuelven á la gente medio loca 
Y a no me extraCa que la dî  a escuche 
á todo el que pondera su belleza: 
—Por osos dientes pierdo la cabeza, 
que su boca no es boca, es un estuche. 
Viendo aquellas dos ñlas capnchssas 
de dientes y da mnclis, tan hermosas, 
que a'loruau las encías de la artista, 
¡quién sus penas y males no consuela! 
¡Y quién na pensaría en ser dentista, 
para poder sacarla alguna miela! 
¿Poseer doi carreras da diam.mte»? 
¡Dios m í o , qné car-cj'Jtí tan biiüantei! 
¡Comprendo que cualquiera 
necesite tener una carrera! 
Jcsé Bcdzo. 
H I D A l ^ O T O O l f i F 
**, OBRAPIA 25. 
Haoen pagos por el cable giran letras á corta j iat-
ga vista y dan oartaa de crédito sobre Now York. h\-
ladelfia, í í ew Orleans, San Francisco, Lonlroa, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciudades 
importantes do ios Estados Unidos y Enropa,así como 
sobre tudos los puebloa d« EspaOa y sus rro^iueias. n J JI 
ESPECTACULOS. 
TEATÍIO ALIUSÜ. Oompafiia de 
Zarzuela. — Función por tandas. Bene-
ficio del eacenógr¿f'j D. Miguel Arias. 
A las 8: Acto primero Los Sobrinos del 
Oapitán Grant.—A las 9: Acto segundo 
de la misma obra.—A las ¡10: Actos ter-
cero y cuartode la propia zarzuela. 
TEATKO DE IRIJO^,—Compañía de 
Bufos. — Maridos y Mujeres y Caneca.— 
—Guarachas al fiuhl de cada juguete. 
PABQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratori». Todos loa días, de 5 de ia tarde 
á 9 de la noche. 
ajPOSiciOW [MPEKIAL. — Antifrua 
contaduría d*l Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Momanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Xuevit-as. Él B'indes 
I trión toca eu el sa'ón d<í «spera» de 6 ¿i 
111, todas las noches. 
Empresa de Omnibus 
L A I G U A L D A D 
Para la continuación ¿e la Junta general extraor-
dinaria que empezó á releb'arse el miércoles 1 del \ 
corriente, de orden del Sr. Presidente se citft para el i 
domingo 22 á las doce del día en el local de la E m -
presa, Z i i J * 112, rogándose la más puntual asisten-
cia y adviniendo que so celebrará la Junta cualquie-
ra que s. a el número y representación de los accio- | 
nistaa qae concurran, siendo válidos los accerdos. 
Habata 18 de Septiembre de 1895 — E l Secretario 
Miguel Lama. 10993 31 20 11 20 1 
E C A U D A C I O N D E L A R B I T R I O D E A-
nuncios y letreros, Icq-iisidor 21 — iviso á loa 
Sras industriales y co misión Istts que por un móiico 
precio pueden anunciar por las calles y esquinas tus 
productos y manuf-ícturas, afl como también en las 
g'sgias de )a Unión y Comercio. 
10071 <i6 19 cG 19 
C £ R H O 
Se alquilen hermosas y frescas habitacionos aitas y 
bsjis etn balcón á la calle y ettr&da IndeptndioLte 
á todas horas, con agía, baño yt^do el servicio aece- I 
•arifj: gas precios son los altos á $3-50 cada nno y les ' 
bajos á $2: h.y mucho orden y mucho aseo: en la CE- ! 
Y.b de Ato. in n 8 á una cuadra déla calzada del Ce-
rro Espetialidad par» loa reciéu llegados ric Enio-
pa por no d^r casa )a eufermedid do fiab.-e 
andrina. 10<M8 iCl 4v l9 4d 19 
¿DESEA VD. 
TiBLEEEESE? 
E L PARI.S. Obispo 131 entre Bernazay Vi Ifgas 
so traspáSi con existencias ó sin tí as. E n rt minmo 
iLfirmi.rSc. ldW3 4*19 
E L B A Z A R 
H O T E L "Y" R E S T A U R A N T 
Z l L U E T A 38.—TELEFONO 1131. 
Se tiivon almnerzi B y coiMda* á 50 centavos plata 
el cubierto. E l no:-ú »e anuncia diariamente cu los 
periódicc-s ' L% Lucha" • " L a Unión OooFtitucio-
rV'.'' 10762 fia-U 
Habitaciones e s p l é n d i d a s . 
A meáia cnafira del Cen'ro Astumno y de loa tea-
tros, con toda aaioteucia ó tin e'la: precios módicos y I 
C»»R Ue faaiiiiA. na> cuait.is de baCo, timbra y se dá 
lltvíc. ÍIST fonda en los bsjos. Mooserrate 91 
10733 8a-12 81 13 
en su persona, se le ocuparon un centón y 
I1 siete caiderlllaa. R E Y K U T A Como á las seis y cuarto de la tarde de . ayer, jueves, oyó el celador de Colón que 
| en la calle de San Miguel, esquina á Galia-
: no so habían sentido varios disparos de ar-
lo ma de luego. En las diligencias practica-
YAFOHivS D E T E A VES LA-
SE ESPESAN 
Sbre. 21 Oran Antilia: Valeuoia. 
. . 21 Mascóte: Tampi» y Cs>o-H3«so. 
„ 22 "Ar*"}»- Noeva-Vnrk 
. . 22 M. M. Pinillos: Barcsloua y escalaa. 
23 Míxino K.ioo v • 4oa<au. 
. . 24 Ciudad de Cádiz: y escalas. 
. . 25 '̂ T-OÍ-C OoDittti: NneTa York. 
25 Palentinn: Liverpool y escaiaa. 
25 Alicia: Liverpool y escai&s. 
25 jtíf%if*, &udva Vort. 
. . 25 •iw.r«.v̂ ff»• V«T*crn« r • i r . r r . : . - , . 
». 27 Montevideo: Veraorus v eecbisA. 
. . 27 áeguranca. Veraorus y ecce.-iS. 
. . 29 Vuoaián: ííufva-Tork. 
. , 29 PtaBJ***: Colón • «•«raía» 
— 30 ''«yo Romano: Londrat y Arabere». 
Obre. 2 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Mauceia: t».!!»;»». 
7 Hago; Liverpool y escalas. 
8 bantandenno: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 21 Hascotte: Tfci&pa v Caro-EIuoio 
21 Vlirllancis.; Nrevu-Tork. 
. . 23 Séneca; Veracruz v escaiaa. 
. . 25 Orlaaba: V frsests y MCUIU». 
26 Saratoga: Nueva-York. 
. . 28 Besrurauca: Nuev» York. 
30 México: Pnerto-Rico y eceaitJi. 
. . 30 Yucatán: Veracruz. 
Obre. 10 María ITírrera Conariai. 
10 Manuela: Puerto R 6o » eica)a* 
V A P O R E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
VISO M P i P A Y M 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
Oombfttlr las enfermedades del aparó-
lo digeati^o cora o DISPEPSIAS, GAS 
T B A L G I A S . G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
madalla de oro en las Esposiciones á 
que ba coucurrido. 
D E V E N T A EN T O D A S L ^ S B O T I C A S . 
O M% alt 10a-3 fl 
• B B B B H B B B B D » ! 
IMP0RTA1TTS. 
CLBA CATALINA 
Gr AXÍIANO 9 7 
venre él mejor O A F E del mondo, 'd 40 
c tn íavo» ¡ibr». Prueben y verán. 
Vino purr-, inar«a OF5PA de ^ E i r j a , 
se vende á $3 plata caj* d«12 botellas 
enterbÉ-. 
LOÍ V í N O S y VíVERKS F I N O S más freseoí y 
mejorrB loe vende 
i Coba-CalaluBa. 
ü 1819 
9 7 , Gaiinnu. 9 7 . 
alt 10 . 12 S 
menos un par de meses en derretir esa | das averiguó que D. Rafael Fuentes Pérez, 
picara nievo que tapiza las rocas y pa- ' de 20 años de edad, vecino de Galiano 77, 
rece amenazarnos todavía á pesar de cafó L a Angelita, había sido detenido en 
que no ignora qne comprendemos so-j San Josó> e8qQÍna ^ San Nicolá?, ocupándo-
bradamentesu impotencia, os propon- f616,"Vevólver, CÍDC0 cámaras, con 
~0 * lgaal n^inero d8 cápsulas vacías. Dicho 
"" ñ n M OrtiS» individuo manifestó que: "encontrándose 
—IVjue?.. . . i^aei en su trabajo, en la fábrica do tabacos 
—Sencillamente que nos l a n c é m o s l a de inelán, fíente á la mesa donde 
sobre eila en columna cerrada y la des | también lo hacía D. Higlnio Fordández Ar-
trocemos con nuestras patas y nuestros tidiellio, tuvo un disgusto con él, habiendo-
picos, se ido á las manos, y que al salir de la ex-
—¡¿Lceptadc! ¡Aceptado! i presada fábrica, como á las seis de la tar-
—Poes ¡á ella!—exclamó el mir lo! d0» Fernández lo había seguido revólver en 
lanzándose en un vuelo sobre una de " mano' luciéndole un disparo por lo que él 
las rocas • Para defenderse le bizo cinco.'' 
Todos los pájaros le imitaron mien J F f e a ^ f a ^ 6 r ° á u d e z fneSó ^ dicho por 
tras que un ruiseñor para animar á sus j qua habí'a hecholos ^ ¿ 0 3 ^ ocasionar, 
compañeros en aqnella especie de ata- ie daüo alguno. En este estado el asunto 
que, emitía dulces y vigorosos trinos so presentó D. Juan Fernández y Gonzá 
oculto entre el áspero ramaje de una | lez, qnejándose de que uno de Wproyecti-
encina. i les disparados había hecho pedazos los vi-
Formaba el diverso plumaje de ios drios de la farola del tren funerario sitúa, 
pajarillos tan abigarrado conjunto so- do en San Miguel, 02, donde él vive, y que 
bre el f judo blanco de la nieve, que al ealL' á Ia V^rtu vió á Fuentes oculto 
macha, avesqao .o habí™ qn.rido T^l^lVceZT 
tomar paite eu aquella espacie de con- ^ . , ™ , n w . o 
. \ . , l l r . R I D A G R A V E 
juracióii, encantadas por el espectácu 
lo, descendieron de loa árboles 
se encontraban ocu 
las rocas y comenzaron su obra de des 
tracción. 
Oaando loa pájaros se hallaban en 
tregados á su ardua tarea de limpiar | 
de nieve aquellas escarpadas rocas, so- j 
nó un disparo, y dos verderones, un • 
mirlo y un gorrión cayeron heridos 
de muert*--sobro aquella blanca alfom-
bra que trataban de destruir momen-
tos antes. 
—|Sálveee erque pueda!—exclamó la 
alondra alzar do el vuelo y ocultándose 
presurosa er.tro ol ramaje de un fron-
doso pino. 
Tres minutes escasamente habr ían 
pasado, cuando una joven inglesa vis-
_ Un p-rdo desconocide, que iba acompa-
loa aroo.es en qu~ , na(j0 (lt, Qn moreno, despojó de trece reales 
Itas, fuéronse^sobre . al asiático Zacarías Díaz, infiriéndolo una 
herida en el pecho, de pronóstico grave. El 
hechor desapareció. 
C I R C U L A D O S 
Por los celadores del Santo Angel y del 
Pilar fueron deteaidoe; respectivamente, los 
morenos Armando Vega Campos y Lorenzo 
Compo Cruz (a) Cayuco. 
H O M I C I D I O E N C ARDENAS 
En la mañana del 18 fué muerto por una 
persona desconocida D. Juan Pereira, quien 
recibió, estando de espalda, un tiro por la 
cabeza que le privó de la vida en el acto. 
Han sido presos dos individuos por sos-
pechas y remitidos á la Cárcel en calidad 
| de incomunicados. 
CN R A Y O 
Durante un fuerte aguacero que cayó en 
los que no hicieron mella las balas enemi-
gas y hubo de hacerla la mano criminal de 
nn compañero! 
Como este asunto se encuentra todayía 
bajo el sscreto del sumario, nada podemos 
decir respecto á la marcha y termiDeción 
que haya de tener la causa que instruye el 
Capitán de Talavera D. Clemente Calvo. 
ATRIBUTOS FÚNEBRES.—L i mayor 
paite de las preciosas coronan de fl) 
res de bisenit que vimos esta mañana 
en el entierro del general de Marina, 
Sr. Delgado Partjo, fueron Compradas 
en el establecimiento " E l Fénix" de la 
calle del Ojispo, donde constantemen-
te se reciben de Pa r í s esos atributos 
fúoebres, en distintas formas y tama 
ños. 
Los SOBRINOS DEL CAPITÁN U I?ANT. 
—Esta zarzuela de gran ebptctácalo, 
suspundida ayer por la horrible catás-
trofd que ocurrió junto á la boca del 
Morro, ee ofrecerá hoy, viernes, en fun-
ción por tandas, á beneficio del notable 
pintor escenógrafo D . Miguel Arias. 
Creómos qiv3 el mencionado artista 
conseguirá ver ocupadas todas las lo 
calidades del COMPCO de los ventilado-
res, pues ayer hp.bía vendidos na nú-
mero regular de palcos y Innttas. 
Keconlamos, por último, á l o s amigos 
do "mucho pan por medio'' que en la 
tanda tercera entran los actos tercero 
y cuarto de los Sjbrincs, y es lógico 
aprovechar la gangs. 
KBVISTA DÍ I. FORO.—Acaba de lie. 
gar á nuestra lí 'ádacción el último nú 
mero repartido de esta revista quo d i r i ' 
ge el Dr . D . Antonio S. Bustamante 
con ol eiguiento sumarie: 
Antonio de Fuños y Morejón: Con 
sultas elevadas al Ministorio de Ultra-
mar sobre la in t e rp r í t i c ióu del ar t ículo 
397 delaL ' iy Hipotecaria,--Arturo CJ . 
rricarte: Da! avaluó orocesal.—Pelayo 
G-arcín: El ar t ículo 397 dé l a Ley Hipo-
tecaria y las haciendas comuneras.—Ri-
cardo D0I2: Ventajas del plan y méSo-
do do enseñanz-» dosarroiladosefi ol pro-
grama do derecho procesal, civi l , penal. 
Sbre. 22 Antinógerefl Menendez. en Bstibanó, pro-
oedeit^de Coba y ecoulaa. 
23 México: Santiog? de Cuba y etcaltA 
25 j«,»«£;&. en ¿tai^banó: \ n rWitnwi ue (Jai a 
MaE»£.nillo. Sania Cms 6oi.ro. T'ir.a» 
Trinidad y Clenfnftírn» 
. . 29 Argonauta: en Batabmó, de Oalm, Manzft-
nilío, Santa Crnz, Jácaro, Tunas, Trlnf-
dad y Cienfuegos. 
Obre. 18 Pnrkima Contención: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y OienfneiroB. 
4 Manuela: de Sanuagode Cuba y eacalae. 
SALDRAN. 
Sbre. 22 Paiírima Ccncepcidn: de llatabasé pata 
Cienfitegok, Trinidad. Tdnai, JÍOÍTJ, 
Kante Cr:.». Manzunilío T S»O. de Cuba 
. . 26 Antinégenea Menendez. de Batab&nó para 
Cuba r MWÜli 
. . 29 Josoñta, de Batabanó para Cienfcegoa. 
Trinidad, Tú.'¡as. Júcoro, Santa Croa, 
MaLzaniro y Santiago de Cuba. 
30 B. Igiebias: pa^a Santiago de Cuba y es-
raiSB. 
Obre. 3 Argonanta, de Batabanó para Cionfuegos 
Trinidad. Tunas. Jícaro. Santa Cruz 
Manzanil!" v Onha. 
10 Manuela, pira Nuevitas, P. Paire, Gibara, 
Sagna do Tánamo. Baracoa, Gaautánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Eabtoia. loa miércoles á las eeis de 
a tarde, para Ragua y Calbarién, regresando los lu-
nes.—Sadespacha á bordo.—Viuda de Zclueta. 
AI>KLA: do la M&bana. para Sagua y Caibarién 
todos loe miércoles ú las acis de la tarde. 7 Uegaii á 
este puerto los «íbadns 
NCEVO CCBAKO: de Batabanó. los domirgos p^i-
meroa de cada mes, p a » Nuera Gerona 7 Santa Fe 
retr.rnando los miércoles. 
COEME us HBRBESA: de la Habar a para Ssgua 
7 Caibbrién, todoo los sábados á las 6 de la t?.rdo, 7 
7 llegará & este puerto I03 miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los s í b ^ o s á las 5 
de la tarde, para Ele del Medio. Dimas, Arroyos, L a 
Fe,y Guadiana. Ke despacha Á bordo. 
C A L I F O R N I A 
I ^ O T K R I A 
D E L A 
wmmm PUBLICA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establee-ida en 1S78 por uotorizncioa espe-
cial del Oobierno de la Repúblí. a* 
SEPTIEMBRE 26 
L I S T A D K P K E H I O S 
1 Premio mayor de. . . . 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Pre nios de 
25 Premios de 
100 Premios de 
260 Premios de 
460 Premios de 
$ 60.000 S 60.000 
20.000 20 000 
10.000 10 000 
1.000 5.000 
500 5.000 
200 5.000 
100 10.000 
40 10.400 
20.. . . 
m OS LETRAS, 
osqr iaa & Amar^tiza 
H A Ü B S P A G O S P O R E L ÜABLB 
Faci l i tan cartas 1© crédito y g i / t í : 
lotra» á corta 7 larga viata 
«obre Noera York, Nueva Omc.iw, veraore», M^ji-
o , San Ju»u d* Pairto Uico. Loadrea, París. Bu . -
! déos, L j c n , Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolej, 
j Jtíilán. Qcaovi, Marsella, Harrc, LUlo Nautas, Snlní 
(¿uintla. Dieppa, Tonloasa, Veue«ia, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Meídr.a, Sa, así cemo sobre toda* IM 
, capiia'.e» 7 poblaciones de 
H S P A N A 3S C A N A R I A S 
ir.« 1 A? 
Premios aproximados 
lOO Premico de $60 aprv ximaciouee al 
premio do í60.000». $ 
100 Premios da f 40. rprcii^acio^o* al 
premio da *20 000 $ 
100 Premion do $20 mr.ixiMacionas al 
premio de $10 000 § 
709 Terminales do $20, qae te dtf irrai-
rarán p« r las dos úit:m«s cifras 
del billete q'ie obtsng» el p.cmia 
mayor de 60,000 $ 
799 Terminales de $20 quo se det9rm>.-
narán por las dos últimas ciiVia 
del billete qne obtenga el premia 
principal de $20,000 $ 
9.200 
6,000 
4,000 
2,000 
15 980 
ü 980 
.761 $ 173 500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
en moneda amerieaDa. 
Enteros $LC0 
Medios 2.00 
Caartos . 1.00 
El resaltado de cada sorteo se conanlea-
rá por cabio el mismo «lia á cada localidad 
papaadosa los premios ca el acto 
C E R T I F I C O : Q-t-ke recibido de D Manuel 
Gutiérrez la suxa uo siet J mil qu!ciont>i pê os por 
dos dez y seis aros ":1 biilato námoro 67850 dé la 
Lotoiía déla BitKfí-encia Páblioa de Méstoo. co-
rresp-ndiente al Eor:c j qae se verificó el día 25 de 
jal o del año actuil. en qu? faé agraciado con el 
premio mayor de íCO 000 ei entero. 
Habana agosto 10 .le 1895.—Peí» o U r i l a 
1559 alt 4v 16 4d-17 
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